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Abstract 
Resumen. En esta charla se mostrarán aspectos claves para la implementación de los 
mecanismos de planificación dinámica que hemos utilizado en la arquitectura del 
Procesador Lagarto II , un superescalar de 2 vías con ejecución fuera de orden. Desde 
la predicción de saltos, renombrado de registros, emisión , adelantado de valores, 
ejecución y graduación de instrucciones, así como las estrategias de  verificación 
funcional. 
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